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: Pameran Bersama Seni Lukis l"t Anniversary Mimesis 2009
: Dekan Fakultas Seni dan Desain UNM
: f,h. Karta M.Sn.
Karya tersebut di atas dipajang di Perpustakaan Fakultas Seni dan Desain, Universitas Negeri
Makassar.
Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas
perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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